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BEBRECZEN S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlet. Szerdán Április 26-kán 1871,
a d a l i k :
10. szárn.
ÖRÖKÖSE.
Dráma 5 felvonásban. Irta Schiller, fordította KelmenQ László.
(Rendező: Rónai.)
e m é l y  s&
II- ik  Ftilöp, Spanyolhon királya —
Vaioasi Erzsébet, neje —  —
Don Carlos, koronaörökös —
Clara Eugénia, korona herczegnö —
Olivarez herczegnö, főudvarmesternö 
Mondekar marquisné - -  —
Eboli herczegnö — —
Fuentes grófnő — —
Posa marquis, niallhai lovag —


















Mereado, a királyné .orvosa 
Tiszt —
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